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•Assabentada aquesta Associació de la Premsa de la inqualificable 
agressió de què va ésser vostè objecte així com també el company 
Josep M.• Xicota, el Gonselll.)irectiu en reunió darrerament cele-
b~ada va prendre l'acord de fer constar en acta la seva més enèr· 
gTca pa·otesta per acte tan incivil ensems que exterioriTzar aquells 
sentiments d'indignació ferma, trametent-li el pn•sent que prega 
Vulgui fer extensiu a l'esmentat company senyor Xicota, innovant· 
los ademés que aquesta entitat està ui vostre costat per a tot quant 
vagi esmerçat a assolir la dignificació i el respecte que es deu a lt~ 
classe. Visqueu molts anys. - Sabadell, 6 novembre 1933.- El 
President, Joan Bta. Vives; P. A del C. D. , el Secretari , Joan Bta. 
Llad6 i Figueres.-Sr. Joan Costa i Deu, President de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona. • 
«La Hormiga de Oro» 
S6n ben poques les revistes catalanes que han arri-
bat a celebrar el seu cinquantenari, i una d'aquestes 
Poques ha estat eLa Hormiga de Oro», fundada pel 
gt·an periodista i eminent apologeta, Lluís M. • Llau-
der. Aquest fet explica que els propietaris d'aquesta 
~)(ceHent iHustraci6, vagin celebrar amb tota pompa 
l esdeveniment amb festes que tingueren lloc al Tibi-
dabo el diumenge dia 17 de desembre. En el temple 
del Sagrat Cor va haver-hi Ofici solemne celebrant el 
salessià P. Ernest Niglietti, assistit dels PP. Josep Cas-
t~II i Albert Sanjuan, i actuant de Mestre de Cerimò-
n~e~ el P. Lluís Baraut. La capella de música que 
:
1r1geix el mestre Masvidal, va cantar la Missa dc 
runct cLaudate pueri » i el rector de Santa Anna , 
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Dr. Balcells, va fer un sermó adequat a la festa, glos-
sant la trascendència de la premsa catòlica, i llegint 
una carta del Cardenal Pacelli, trametent la benedic-
ció apostòlica a tots els que intervenen en la confec-
ció de la meritíssima Revista. Va cantar-se un solemne 
Te-Deum i finida que fou la solemnitat religiosa va 
haver-hi banquet de germanor a l'Hotel Florida, es-
sent comensals tots els que treballen a «La Hormigu 
i alguns invitats en nombre de més de seixanta, en-
tre els quals hi figurava portant la representació de 
l'Associació de Periodistes, el senyor Costa i Deu. 
Presidiren la taula el gerent de la Revista senyor Ger-
vasi Puiggrós, el director Lluís Carles Viada i Lluch, 
el senyor Lluís Tunyí, del Consell d'Administració i 
altres prestigioses personalitats. A l'hora del xampany 
l'il-Iustre literat i consoci nostre senyor Viada i Lluch 
ja esmentat, va llegir un preciós sonet dedicat a la 
memòria de Llauder, i Monsenyor Pere Lisbona, tam-
; 1 bé consoci nostre, i subdirector de «El Correo Cata-
lan, en paràgrafs eloqüentíssims va glossar la història 
de «La Hormiga de Oro :o i la personalitat del seu fun-
dador el qual - va dir - junt amb Sardà i Salvany, 
poden ésser considerats com les figures mes preemi-
nents de la vida del periodisme catòlic a Catalunya. 
Monsenyor Lisbona va posar amb el seu parlament 
exquisit un esplèndid colofó a la festa que va ésser 
per molts i molts conceptes agradabilíssima. 
